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ノ｝JJレチコア経l斉であって， いまや潤： I尽の総：＿I:1 
ア輸出量の 40%を占めて文字どおり世界最大のコ







そこで小稿tニおいては． 今 1enガーィー経済山I¥I 
心となっているココア農業が， どのようにして国
民経済の中に定着してきたのかをみようとする色
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たは拡大家族の族長（h回 dmanof extended family) 




















































































































の租借仏、公表渡するは／，， , • Jをけ取る二＇：： ））できる
租併料はっきのように決められていた。
すふわち‘ その七地が採鉱地としてま袋1獲される
負そのための費用は巨額なものとなり，続発し，頭金は＇ Iι jJ, { Iレ当た什 11)0ポン iごばあいにJ士、
しだし、に勢他方，fi'ti：招く lこし、fこ／タたのである〉そ ＇） iをh年支払わJl 仁、地代は平）j，＇イ／レ当たで，
カを拡大しつつあったイギリスの植民地政府は人ヒ地が農地とこれに対し，り25ポンドであったの
原住民の担税カは目立税などの悦制を櫨行したが，頭金は50ボンド、地して1譲itされるばあいには，
そのため徴税機構の末端にあった各！＇ 'flぷ士!Elくち代l土25.ic> Iとされt:j) ウ！ふる。
それが首長の負債をも納filを代行せくjる5：えず，
たらしたのであるの


















( /t1 ) Peter C岨 Garlick，“ The Development of 
Kwahu Business Enterprise in Ghan且 since1874一，＇’
Journal of , lf1 i《d河 Hist川、1ヘ ¥'ol. vm, ＼マ引 :l 
I %7), pp. ,!fj＇）～， i)!, 
(/t 2〕 ゴーノL 卜事・コーストの伝統的公土地所有形
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； むとづい F 分防iJることにし 1, Report uρOil /,<' 
( ・ustoms Rdat川月i to the T，ソI/tr｛’ofLand川 Jth,・ 
Gold Coast (London, 1895). 
（注 3) Report on the Legislation Governing 
／，＇’ Alienation of Nati・ve Land.リ ・1 the Gold Coast 
Colony and Ashanti (London, 1912), p. 10. Lord 
I i日iley,.iln /ljrirn河 Sun史V { 1957), p. 793. 
（注4〕 D. Kimble, A Political History 






























I_ hし， lH70 年代：こ二の地方ヘごf コア北市）／•移
入される以前， オイル・パームやゴムなどの商品
作物ポすでに生産され亡いたのである。 スて ・- ¥.' 
lH'.'0年頃に：t＇ト規模ム i7）‘らパーム・オイルの輸出
が行なわれたことが記録されている。
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l ili1；庁） Polly Hill, The J'vligra11t Cocoa-Far/1/ers 
of Southern Ghana: ,4 Study in Ru，・alCapi 
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=-:n乙l；，ごF I 一• :_ 'c I刊行 i!ii) ,;1 ＇°に i-, 
て H'll商~ 1 I江戸 ＇J I）ヒ； Jl正l毛〈ハγVJ、・ γ ←／ず I｝ケ
一〆i也j戎 lへki口1 企：＼］，、ヘ日礼.，＿， .－、ぷ）f手手
でi土、 Xi符；ことハ上 ）tc)Jil:1こL ' ：「ケ 17Iニ
ン農民♂） j'1;.{)J1; :q l二f,:;j 〉れたJ）であ 7,・）カ～
ポ IJー・ ltレ（l),;H,J1r，二上jtrL ）｝／ 呉な J I ／三
)J法i二七｝ご←！？？！？｜シ農民び）修正IJか j)'t,;J,;j1 ／こ
とLイフれて v、る l そゾ）一つは、 主としてf：）：系的な
，＇ケワ l:> J;'民か採 r I f二IUl抹 l°J'.J1仁 氏 U＼集トJ]
ltamily日roup; ' 3 ；二上る降：fi}Jがあり，もう J - ) 
；ェ，父系的た「ケ 17ヒン農民が反人ヤ長il人などに
じ lて組織寸る地縁的／r.色彩の ／if｛ぃ il1iJI主jICり口1-
司五 Jレ I -
fl札口yJ と刀λげ〕 J JI乙
主ず‘ボ）ー・じ ICiこよ〆メてl)ji；う＝に主 Jtた i1,;J 
1主Ii¥]IJ度（土、二1コY-'t{Jf'iに必要と寸ど， Uむを'Ci'.、
:k:htこ1ぜ、と者1明寸る農民が宅 友人や知人／こ J、で A
+It: . -t,＇くれふケ，，ーソであり J;'J:(f ＼＂.＇.！；~JI、 111］で
frなうれどの H的を持 2 》て｛乍 t',;jtるものではた
レυ そ三で， ひとたびゴコア農地の買上りという
1 rtJ がi主せんALたときには、 ただおに同座は解散





代点青から配分され石 J ただし， このf¥J記者t必
寸 Lι 片長ではtcく、 指導力や運営能力．あるL‘
t ヒ1Elt；であることなどの条件を満たす者であれは





iWl l表十＞ ,. .／ご il¥anl世出）地区で［ふ］肢に議f度主れ／二
日I被正価額(19()6年現存）
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第 2表 i日広集r-uによる土地の取得
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のiこ必要な土地をボめ ζ い pたのであ心。
このような.1;1;；二上 yて、 当日；y(!l ,- ¥' 1、J也1iに
お！‘、てどのれU'l＇＜っそ見恨の士f也／；＇： I妄il£.さ ,j t 7こ（／），うるに
ずヲL、亡； t, ;j; IJ」 ・ヒ，t,；ゐ 1)fj}t¥cl)Jぶ二！： , ＇ζIV! f》
かにしていと，1:;1 ，’：；i ＇.！ 六）
こJt「〉のNiiゐ：＇， rifl ：， ノト／£こと（士、三（）it紀初出ω
アー干ム上山－J;i二jj＼、ごア 'JOJヒン｝也i去の了：f巳二社し
ご；表1皮されたココア fU/cnためのどじ也が 15(1コー
カー以上と十べよう；二時 7) k人：；j大悦叫ん、 lj¥.f立・c;,. 
' ／こことであら
このよ「Ii二， l ｛寸、うた iJcli)f<'.,;¥]J片山IJ；ノ1(:¥lH;,－こ、
あったの円、 っさの上〉な＇ 1＼－店に ιるもぴ） -l:ろえ
ふことカ λでこ：る
それは、 一j--~•- I二述一＼／こ仁うに I'llJOifに；Ii店主，＂ 1, 
JこHiitHをi去てふ；；J ' I,' •) tでLf工、、 -:. ,. iJ:HJt; t 
ヒiむJ『） lti也Hr よJ I <. 1 ' ・〆＇， J 、＇・：ど w止ふ JI - ;i l' J , ，≫マ ＇J ／ハ、 〆L
二でij、1:R]JuiはiJ、l{'I: v二八、 Ci1'c1Y:i凸、1・>/J' f’v c') 
tl也i訂伯、；；＇.Ji!としく山Jtl日付｛士山，；p；（在；:tH尚三（）、I"
)j ＇イ 1＞土ヤ，＿，凡夫；叫ん.,;.~, i/J ：、わーっ＇ , ：て【つでふ／，，，
/) t i］、二、＇）f吐｛／＇， 十1¥:i：ヅ〕 i,とi. Jo・，、 iご，－ ¥;・ }, iむ
かのti'！之江‘ 日;i]l}H見限十 J ，；ピLVノ［」JU！；：〆，・，、c ;~ 
nfJUtHt士，；；，1主I_J、うと一； ~lf t、J長銀；jむ；二 J パ C 
hよろ（）（）ポ＞ i、二1:ili；二／》L、て：J[()()();JC:_. i、j
（~－ 11寺 i?: ）を i'；らことがご·＇ Iこj；でわてp, ：たが，
て、 アキム、＇）「 n之のむJ.i];'.,人it 小H~FJ 1( Lrむのmm
Ht 乞 ；；f~;I(:; . J-.;:, JI,; (, ：二；土採~JJι 大j児科uょ；b也tこ－) 
L、：；工法J也l:Lてしr，印i許Ht公 : ~=) ;.) /;{ f干1]('
、－.， J. 1 、 、ートペ
，＇／） 〆＇Itこ，、／， l., I 
J-t;i，七、 fγJ、ゾ）斤h：＜ハ点），）ょう.，ベ）：' C'li也乞
キ1)t化しごて ，j'）用品l1fiを誌i.rt－「ふことルバとんど
魅力，｝） ふる T, のとはぢえらjLんL、状況に，J), ) f二王
1 - I -• ' 
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こjttで述J 、てき fこ上う f."_, 1870>ff¥iこは仁め




「＇t:リr主JL fこにすぎなか，) t-ゴ〉のが、 1910年iこは 2
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fアワビン地方山 －＿1＝」 γ ！；1
iそがそのココア i&Ji'r 企 ~1Lj（する必要に迫られム




用益格：を譲｛度γることをと jl{jfuすることにな v ; ！こJI 
である l
以 J:vl{i',6，半／） ミら1/Jr・，かな仁.., ；こ，こり Jtl:紀初I/Jiの
主lf二士J也J）租借権辻、；t‘
' こI二l I 一＂－ r -r 
(._ L, ＇－－ラ作動 I－ていっ／こことを指摘した〉1ーて 1-11rn11；こ.ts，、て，：，.－，.；室tこココ f山コーや卜・
+id古川拡大は奴；漆貿易時代かんの消費先行犯のfアケワピンi也城山民民1！‘コ校出会か折、大 I-J之j〕；主、
かれらの消1i'.氷準を維持すと〉ためi斉lこ:JSb、－er土，コ rfV也生求めてJ.'jfくγキム地方fょと，，料品しに
に三そ必要な方法εあ v ) たこともすでに述・＜iこ王」 ' fこ結果て：あると考えることがーでざる
つぎの事実か心もiリJc",/J' に
19:18 ;f＇・＇二公 7毛された I; ,; ., '" 
十i¥1』l （正式には H,•jmrt of th,・ C'o1J1111i,"'ion川 t/1<・
.H,1rketi11.どりf ¥Vest . ¥.frinlll Cu,'"'• London‘l'U8; 
h二.t)＇，、ど u日｛千，j:,;;JL C，、ゐょう（二 当時二C!_1ー 1[,
i、. 1一九トi首長i；山コ 1 アl'H己たらのあL、にでi主、
Jでに十I  ?i 多くのものがヨ一口、ソノ；員長11J など ））• i, 
同.'.lパコなどを治frL 六料品、輸入されたf,し
当I与のココアW/;t;店H1で、，.ニ V 》ゼ一、て、、f二山である
J函締葬祭などにも多＇／＇ ifjC) 1¥: /-Hを:iZI l ¥ 
してィ、／；こともし、才）;j LてL、る f
今iモ訂ぴ）＼，、う消費先行型の経済と i土、正／ :'; _l.ル報






r: i：， 、 .＿，： l"i'知、二！ハー・ : i ' l:iLif1ii行lt人
i1,' ',: I、：＼ ! ;, 
j勺）＇ら l!IOII力，， / ・'1' I, 8,J,;. -I 
中／11:frli杓丁， li-18β；-1, V 、，7ciI > I守 8i，＇.［：－【； .j叫／
ニ I : l/'同7「： :t--!7,J-/;.,I－ご -1〆i:'.: ，、
た： 44";, i, ・- -':r',:, 'l〔、トをけ己主tI ' . l’ノ1 ' ・,f被、
!897S十、： J . i ！な Y 巴 11".! lil :(,; :, '; ）ナ： Lδ勺主.:i¥ 
ノ l : LJ/-i I f二i,, '', 190三七 L,ti ,I-ン I , l 'll7 
;f •. ¥ ; (j4 • i : • I t Ii 1り11布、
: 7<1ー〆：＇， ;J-：、1¥'.r・ 込 I !・,'I ,• ), ) /• 
l人， , ・, 19 [d・ f己：.j/J,I，三（）世h'.fノ＇！)l，て， ! t 
ム・： 了 •[ j折rlfrtil1i 1， イr＇~よ主士 Jて，: J !.:is:;\!~' ' uノ宇佐・／1¥
it', Iて1/-(作1; ', ＇.！ 万 / ：， ピーケと： 1f:1Ml!i J,;, ! 
EIII;, : : ! : l ]j?O(l(J I-; , 191り：1i 8'.Wi I ; , 
ーとi叫ゴ（Ji卜ん； il'' （二＇.！S30 二：ttマ，＇i' ：／品 1》j主
ノL 〆 I.t -; . , －」 1ζ，
J iJ!i'J也Ji白人； yコ，；＇.れ 1,J:{J：士 J f I ,c:1 1 ,. ・／屯 、／ 'L,t 
c, _, ') f川H:frli !t , .'J',i司か－ J℃；（IJ [ : i ! ！こ 11~ ト：： I: 
' t：刀、速に京；p！.つ、 i'. ' ; I -,•' : <) ; .>'j也jえご





ヤノLI リ！I主UJ、刀人コ（）［I：仇：心！日4 1;.1: ＇’ 


















!¥!,Ki,i'iiりdI : '・ ・ 亡し f Y，ろし
( u, :! ) I》υllyHill、Thど λ1ignuzlCocoa-Far11z,γ、
円fsο11th,r11 (;h,ma. ,1 Study in Hund ('<1J,it<1lis11 
（しりmlυn,19Ei:l i 
( i L :, ) '"J ィ、；叫..';,flかいご＇＇ -;' (, i色え：＇（＇，、，！と人 j
rt', !/) i，＿ 上.＇1' ＇ぷ ，＇｝－ 可 E、く f1 f：刊［品li ,! I日I
'[,] ↑E ¥l没lit士J；、？／，


















国際的な投出しYJ対象商M1とされ， ヨ－ 10 ぃ、系の
貿易商社が競ってココア豆の賀付けを行な吋てい






















































午附 j川 l2)l l月i2月
(d 1.0 -1 2.411.3! 0.1：日日
I I I I 1(6.!il 
I I I ,I ' 53 .6 .3119.9 2.81 0.61 0.21 6.8 
I I I I ぺ（~3 時）
他，IOol 2.4 3 ［［りど！ 4.11 5.3 2る i
I I (2斗 8)
I l ! ! 84 2 
34.023.3 5.9, 3.2; 5.612.2 
1 I I 1 (100.0) 
I I ! I I 
( 2) i I ｜ハリI 4.8 
'l. 8' 0 .8 1 0 
1 コア貸付会社 ！ リ
! i 9 o 
：；ミ民協同和lfr . 7 81 1. 0 (U -i 一（9.:J)
11 n rYfi • 1 
高手I］貸リ商；10.6,15.92.91 o.i; cu; 2.9;(~:i:l) 
の他＇ 11.s'5.6 2.s' s.1! 5.5! 9.1' 47・9 
山 1 • i I I 1 (50.8) 
I ! 1 ! 94 2 
:l4.023.:, 5 9 :u 5.6,12.よ, I ,(100.0) 
I i¥所） Ghana Oilice of the l;o¥'crnment Sta Ii汎i
cian, Sun•cy of Cocoa Prod削・ingFamilies in 
.lshanti 1956-57 (Accra, 1960), p. 74. 
（注） (l ココア立の青田売賞。

















ング・ボード」（（；01dCoast Cocoa Marketing Board) 
た。そ川it:.






















l'.!5.5 i 20州ヨ54.9I '.!7.1% 
145. 0 I 24 l 37 4. 7 I '.!i-1. 7 
26.0 I ,17 50.1 I .10 
54 . 7 I 9 . 1 I 50. 6 I 4. 2 
37.3 I 6.2 I 103.8 I 7.9 
37. 6 I 6. 2 I 127目。 I 9.7 
汗5.5I らー斗 ' 112.8 I 8.5 
1:17. 7 I 22.リ 129.6I 9. 9 
JI・ 5'19. 3 : 100 . 0 I l 303 . 5 I川 I)
（出所） Ghana O伍ceof the Government Statist1 




























' .！ア農民のわ1'1 '.!, 
!9月！川lu月12月； I月I2 Jlj jJ ( 3) 
,I I 19.3 
21 6 . 7i 4 to 1 I 、
寸 I 1 17. () 
コ コヲ 1.i'.I) i 7.9 h 7 '.l!) 9[1:3.91リ ιl iり倒.6
I I i60. 7) 
i I 1 25.0 
4 . 4 8 . 51 1. 41 1. 2 4 . 5 '1. 0 I I I c22.31 
i I I i ' ' 112.9 
l17.815.239.S2l.8ll 6 7.0 
I I (!()().()) 
j 19.8 
9.1' （） 斗I2 7! 5. 3 l. S ! ( l?. S) 
I I I 4.3 
2.1 0.9 0.2 l‘I 
, I I IC:-l.9) 
' 1 1 1 I 59.5 
4.9 5 O'.-l2 7)3.3; 19 1 71 i 152.7) 
1 三9.:l
l.7 8.4 :l.9 2.1 7.リ.， :r 
I 125.9) 
I I I 112.9 17.815.239.521.811.6 7.01 
1 I I I (100.0) 
（出所〕 Ghana 0伍ceof the Go¥'ernment Statis-
ticia，しんl!'veyof れやu!ationand J:u,lp,ds of 
Coe川 l’roducingFa11111川 inthe OJ<Eパ山，<fru-











































l (l J]ili))j_l凶 1:m: 1J-, : n ! ,I 
T コア川会社 io J 1 1 1. 7 1 sl 1. o＇ υ.9 ／＇持
((j 8• 
幾民協同組合 I1. 1 :i. 61 6 . 41 5 . sl 4 . 1 2 . s幻自
I I I I ! , C~丹・ ~) 
/1! 貝 rfi 人 o.5!:u 6.4 :0.1: 3.s: :i司 4・ ,:0，） ι 
I , ,(:1:l.71 
, i i ' I 14.9 1白i利貸 商 人 Io.5：ヰ54 . :i :l. 8' 2 .川 1.5I I i j I I (21. 9) 
,J 2.41け叫.si1,i.;1.:21 s.~(1~fo.~ )) 
オダ・／、，：，コドレ・アサャンケセ地域（1955～56年）
｜刊l10J11月i叫 lバ［2Ai計事
I I I u 4バ
ココア t八付会社 1 .27・3. til 4.23 :_i :,5:<).6'1 D .11 
, , I : -(3忌日）
幾民協同組合 lo.判1.23_1幻＇1判tuolo.020f ~~ 
' I I にし？
fir 買 jtfj 人 i°-52;i.-15?.oo 1 1x;o.41i1け 021(15: ~;::' 
I ' I ' I I 12.59 
尚利貸商人！0.933.1凶 .29;:.3710.仰り9
； il" I』 川39112.a91. ,i9.: . 2610. 24!c；品？
（出所）完； li表と［，，］じ0 
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めであ J ' えとすることができる。 （，，問主研究ぶ）
